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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
視
占
研
究
対
象
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
　
　
　
…
　
　
　
♂
　
　
　
　
　
　
　
　
（
↓
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
場
面
は
じ
め
に
　
“
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ぼ
は
、
研
究
者
や
そ
の
道
の
専
門
家
ぽ
か
り
で
な
く
、
一
般
の
人
々
の
間
で
も
広
く
使
わ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
？
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
の
こ
と
ぼ
の
持
つ
概
念
や
意
味
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
関
連
し
た
こ
と
ぼ
と
し
て
認
知
さ
れ
た
り
、
人
間
関
係
や
対
人
関
係
な
ど
を
指
す
こ
と
ぼ
と
し
て
使
わ
れ
た
り
し
て
い
る
。
近
年
で
は
、
“
こ
と
ぼ
そ
の
も
の
”
あ
る
い
は
“
話
す
こ
と
”
や
“
し
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
＞
べ
る
こ
と
”
を
意
味
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
の
多
様
さ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
す
る
も
の
は
非
常
に
曖
昧
で
あ
り
、
不
明
瞭
で
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
　
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
に
非
常
に
身
近
な
こ
と
ぼ
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
せ
ず
、
近
年
に
至
っ
て
は
社
会
生
活
全
般
の
中
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
“
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
も
の
を
意
識
し
て
見
て
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
改
め
て
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、
笠
　
原
　
正
　
秀
こ
の
曖
昧
模
糊
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
の
輪
郭
が
う
っ
す
ら
と
で
も
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
［、
R
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
…
…
　
［
、
　
｝
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
襲
ン
の
不
可
避
性
　
あ
な
た
は
、
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
意
識
し
て
行
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
否
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
意
識
的
に
行
わ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
も
あ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
を
意
識
し
て
行
う
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
性
を
示
し
た
公
理
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
示
し
て
お
き
た
い
Q
．
．
○
ゆ
①
o
①
目
○
什
誌
ミ
o
O
ヨ
露
§
一
〇
p
ゆ
8
、
、
●
「
人
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
（
著
者
訳
〉
」
（
芝
簿
巴
鋤
≦
8
貯
簿
鋤
一
こ
6
巽
鴇
℃
℃
」
・
。
－
G。
n）
B
こ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
可
避
性
を
示
し
た
こ
と
ぼ
で
、
文
法
的
な
視
点
か
ら
み
る
と
お
か
し
な
文
で
は
あ
る
が
、
こ
の
文
の
意
味
は
、
あ
る
行
動
を
起
こ
し
た
側
（
琶
⑦
ω
ω
紹
①
ω
㊦
巳
2
）
に
そ
の
意
図
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
受
け
取
る
側
（
巳
①
ω
ω
蝉
ひ
q
①
同
①
O
Φ
｝
＜
Φ
噌
）
が
そ
の
行
動
に
何
ら
か
の
意
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味
づ
け
を
行
っ
た
と
す
る
な
ら
ぼ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
価
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
無
意
図
性
の
側
面
が
あ
る
限
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
す
べ
て
を
意
識
的
に
行
っ
て
い
る
人
な
ど
い
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
　
前
述
の
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
日
常
生
活
の
中
で
常
に
意
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
日
常
の
中
で
“
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ぼ
が
前
面
に
躍
り
出
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
時
が
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
多
く
は
何
ら
か
の
問
題
が
生
じ
た
時
の
よ
う
で
あ
る
。
“
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
M
S
N
の
ニ
ュ
ー
ス
検
索
（
簿
9
”
＼
こ
睾
ω
諺
ω
欝
・
8
し
づ
）
・
筥
Φ
。
鷲
露
×
）
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
三
年
十
一
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
八
日
の
一
ヶ
月
の
間
に
三
十
四
の
記
事
が
抽
出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
一
日
あ
た
り
一
件
強
の
割
合
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
メ
デ
ィ
ア
・
ツ
ー
ル
開
発
の
記
事
で
あ
っ
た
り
も
し
た
が
、
多
く
の
も
の
は
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
代
表
的
な
三
記
事
を
こ
こ
に
紹
介
す
る
。
　
技
師
と
医
師
に
意
思
疎
通
不
足
”
弘
前
病
院
の
放
射
線
事
故
で
報
告
　
一
検
討
委
　
青
森
県
弘
前
市
の
国
立
弘
前
病
院
（
伊
藤
文
也
院
長
）
で
、
患
者
に
治
療
用
の
放
射
線
を
過
剰
に
照
射
し
て
い
た
事
故
で
、
厚
生
労
働
省
東
北
厚
生
局
の
「
事
故
に
関
す
る
検
討
会
」
委
員
長
の
山
田
省
吾
・
東
北
大
大
学
院
教
授
ら
は
十
日
、
原
子
力
安
全
委
員
会
に
調
査
経
過
な
ど
を
報
告
し
た
。
山
田
委
員
長
は
事
故
の
原
因
に
、
治
療
を
担
当
し
た
医
師
と
放
射
線
技
師
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
（
傍
線
は
著
者
記
す
）
。
（
二
〇
〇
三
年
十
一
月
十
日
、
旨
ご
圃
℃
ヵ
団
G
o
ω
、
導
9
一
＼
＼
を
≦
芝
註
一
．
o
O
露
＼）
久
保
ド
ラ
ゴ
ン
ゴ
ー
ル
五
慾
／
　
待
望
の
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
誕
生
　
「
久
保
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
問
題
が
あ
っ
た
が
理
由
が
わ
か
っ
た
。
彼
は
十
三
世
紀
の
生
ま
れ
で
冷
凍
保
存
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
戦
で
解
凍
さ
れ
た
」
。
〇
二
年
日
韓
共
催
W
杯
を
控
え
た
昨
年
三
月
、
ト
ル
シ
エ
日
本
代
表
前
監
督
に
、
独
特
の
言
い
回
し
で
評
さ
れ
た
。
あ
ま
り
に
寡
黙
な
性
格
が
連
係
不
全
を
招
き
、
世
紀
の
晴
れ
舞
台
を
逃
す
一
因
と
な
っ
て
い
た
（
傍
線
は
著
者
記
す
）
。
（
二
〇
〇
三
年
十
二
月
五
日
、
サ
ン
ス
ポ
、
簿
息
”
＼
＼
名
芝
露
曾
ω
碧
ω
℃
○
・
o
O
ヨ
＼
唇
℃
Φ
憎
導
讐
一
）
　
選
手
と
交
流
図
る
と
、
ダ
イ
エ
ー
球
団
会
長
が
就
任
会
見
　
小
久
保
裕
紀
内
野
手
の
移
籍
問
題
で
、
背
景
に
選
手
と
フ
ロ
ン
ト
問
に
意
思
疎
通
の
不
足
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
を
補
う
た
め
の
人
事
。
佐
々
木
会
長
は
「
日
常
か
ら
選
手
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
、
チ
ー
ム
が
強
く
な
る
環
境
作
り
を
図
り
た
い
」
と
抱
負
を
語
っ
た
（
傍
線
は
著
者
記
す
）
。
（
二
〇
〇
三
年
十
二
月
五
日
、
k
O
ζ
H
¢
霞
O
Z
－
じ
H
Z
閃
、
ぼ
8
”
＼
＼
≦
≦
乏
・
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く
○
ヨ
凶
霞
油
b
O
な
＼
）
　
こ
れ
ら
の
三
記
事
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
何
か
問
題
が
生
じ
て
初
め
て
意
識
さ
せ
ら
れ
る
の
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
何
か
問
題
が
生
じ
る
と
、
そ
の
原
因
は
何
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
せ
い
に
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
人
間
の
日
常
生
活
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
ち
ょ
う
ど
空
気
（
酸
素
）
の
よ
う
に
、
あ
っ
て
当
た
り
前
、
な
い
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
、
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
こ
こ
数
年
、
“
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ぼ
が
、
ひ
と
き
わ
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
意
識
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
よ
う
な
出
来
事
が
日
常
的
に
多
々
生
じ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
も
あ
り
、
ま
た
こ
う
し
た
事
例
か
ら
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
だ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
出
の
事
例
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
で
使
わ
れ
て
い
る
“
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
ど
う
い
う
こ
と
を
“
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
非
常
に
多
義
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
一
、
二
、
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
臼
言
語
活
動
か
？
　
二
〇
〇
二
年
度
、
二
〇
〇
三
年
度
の
二
ヵ
年
に
わ
た
り
「
英
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
」
（
著
者
担
当
講
座
）
の
中
で
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
？
」
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
手
と
思
わ
れ
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
人
物
（
芸
能
人
含
む
）
を
あ
げ
な
さ
い
し
と
い
う
質
問
を
投
げ
か
け
る
と
、
そ
の
答
え
の
多
く
が
、
「
話
し
の
う
ま
い
人
」
「
立
て
板
に
水
の
ご
と
く
し
ゃ
べ
る
人
」
な
ど
、
ど
う
も
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
“
こ
と
ば
”
、
特
に
“
話
す
こ
と
”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
“
し
ゃ
べ
る
こ
と
”
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
効
果
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
は
た
し
て
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
う
し
た
要
素
ば
か
り
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
中
核
で
あ
っ
た
り
、
こ
の
よ
う
な
点
に
長
け
て
い
る
人
が
本
当
の
意
味
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ま
い
人
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
社
団
法
人
公
共
広
告
機
構
A
C
は
、
左
掲
の
よ
う
な
「
抱
き
し
め
る
、
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
う
会
話
」
（
企
画
・
制
作
東
京
博
報
堂
）
と
題
し
た
C
M
を
放
映
し
て
い
る
。
こ
の
C
M
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
以
下
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
が
親
の
愛
情
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
、
す
く
す
く
と
育
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
社
会
の
基
本
で
す
。
し
か
し
、
今
の
日
本
は
、
育
児
放
棄
や
幼
児
虐
待
な
ど
、
親
子
の
関
係
が
と
て
も
危
う
く
な
っ
て
い
ま
す
。
わ
が
子
と
ど
う
接
す
れ
ば
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
、
そ
ん
な
若
い
親
た
ち
も
増
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
も
っ
と
も
シ
ン
プ
ル
な
、
け
れ
ど
こ
と
ぼ
以
上
に
雄
弁
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
門
抱
っ
こ
L
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
「
抱
き
し
め
る
し
と
い
う
、
誰
に
で
も
で
き
る
愛
情
行
為
を
通
じ
て
、
親
世
代
の
子
育
て
に
対
す
る
意
識
を
喚
起
し
て
い
く
作
品
で
す
（
傍
線
は
著
者
記
す
）
。
「
抱
き
し
め
る
、
と
い
う
会
話
し
（
深
9
”
＼
＼
≦
名
≦
隔
世
ρ
○
ユ
℃
ト
・
。
O
O
ω
）
1
8
．
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そ
し
て
、
て
い
る
。
以
下
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
次
の
よ
う
な
映
像
1
～
3
に
添
え
ら
れ
「
自
分
の
子
供
な
の
に
愛
し
方
が
わ
か
ら
な
い
」
。
「
ま
ず
、
子
供
を
抱
き
し
め
て
あ
げ
て
下
さ
い
」
。
「
公
共
広
告
機
構
で
す
」
。
「
抱
き
し
め
る
、
と
い
う
会
話
し
（
ぼ
8
“
＼
＼
毛
≦
乏
・
器
－
ρ
○
ユ
。
ト
N
O
O
ω
）
映像1
灘
撫
映像2
映像3
　
自
分
自
身
を
抱
え
込
む
よ
う
に
立
ち
す
く
む
若
い
母
親
（
映
像
1
参
照
）
。
こ
れ
は
自
己
防
衛
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
拒
絶
の
姿
勢
で
あ
る
。
戸
惑
う
ま
な
ざ
し
の
女
の
子
。
こ
の
ま
な
ざ
し
だ
け
で
十
分
に
子
供
の
心
の
戸
惑
い
を
伝
え
て
い
る
。
や
が
て
母
親
は
腕
を
崩
し
、
し
っ
か
り
と
子
供
を
抱
き
し
め
る
（
映
像
2
、
映
像
3
参
照
）
。
こ
の
C
M
に
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
以
外
の
こ
と
ば
は
ま
っ
た
く
介
在
し
な
い
。
映
像
の
中
で
も
親
子
の
間
に
交
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
ぼ
は
一
言
も
な
い
。
あ
る
の
は
“
抱
き
し
め
る
”
と
い
う
行
為
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
の
間
に
は
し
っ
か
り
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
、
そ
の
様
が
テ
レ
ビ
画
面
の
こ
ち
ら
側
に
い
る
聴
視
者
の
側
に
も
伝
わ
っ
て
く
る
。
ま
さ
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
“
抱
き
し
め
る
”
と
い
う
行
為
は
、
こ
と
ぼ
以
上
に
雄
弁
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
し
て
、
対
象
で
あ
る
相
手
に
も
ま
た
そ
の
行
為
を
目
に
す
る
第
三
者
に
も
意
味
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
二
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
…
…
　
二
、
一
、
”
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
襲
ン
”
と
い
う
こ
と
ば
は
市
民
権
を
　
　
　
　
　
得
た
か
？
　
“
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
。
近
年
、
よ
う
や
く
広
く
浸
透
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
ぼ
で
は
あ
る
が
、
は
た
し
て
正
し
い
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
分
野
の
研
究
者
で
は
な
い
一
般
の
人
々
に
「
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
ぼ
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
」
と
い
う
質
問
を
投
げ
か
け
れ
ば
、
そ
の
多
く
の
人
々
が
「
あ
る
」
と
答
え
、
ま
た
「
ど
こ
で
聞
き
ま
し
た
か
？
」
と
い
う
問
い
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
人
が
「
C
M
！
」
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
二
〇
〇
三
年
十
二
月
十
三
日
に
行
わ
れ
た
η
椙
山
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
で
も
、
同
様
の
質
問
を
聴
衆
に
投
げ
か
け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
質
問
に
対
す
る
答
え
と
し
て
「
C
M
！
」
と
い
う
声
が
あ
が
り
、
そ
の
答
え
に
多
く
の
方
々
が
う
な
ず
く
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
ぼ
を
広
く
一
般
に
浸
透
さ
せ
た
い
ち
ぼ
ん
の
貢
献
者
は
語
学
学
校
の
N
O
V
A
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
N
O
V
A
の
C
M
で
、
初
め
て
“
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
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こ
と
ば
が
使
わ
れ
た
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
行
わ
れ
た
シ
ド
ニ
ー
五
輪
の
時
の
　
　
　
　
（
5
）
も
の
で
あ
る
。
次
の
映
像
は
、
N
O
V
A
の
C
M
で
初
め
て
“
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ぼ
が
登
場
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
“
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ば
が
、
C
M
の
中
で
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
“
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
の
祭
典
（
映
像
6
参
照
、
傍
線
と
“
　
”
は
著
者
記
す
）
」
「
J
O
C
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
C
M
」
（
N
O
V
A
、
二
〇
〇
〇
）
で
あ
る
。
．
細
眉
驚
欝
撫懸
灘
映像4
映像5
　　　壌攣ン軽撃夢纏
轟窯癩；譲鑑鑑愛一灘驚ン鱒懸鍵
　　　　蓼
　　　　　9蔓夢
　鱗ゆ鱗響綴ゆ鷺瀬麟ン蜘鷲
映像6
　
C
M
そ
の
も
の
は
、
以
前
、
日
本
の
N
O
V
A
で
働
い
て
い
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
講
師
が
流
暢
な
日
本
語
で
日
本
選
手
団
を
応
援
、
あ
る
い
は
日
本
人
に
日
本
人
選
手
の
応
援
に
来
豪
を
呼
び
か
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
C
M
が
初
め
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
“
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
な
る
こ
と
ぼ
を
使
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
N
O
V
A
の
C
M
以
外
に
“
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ば
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
聞
か
れ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
近
年
、
類
似
の
こ
と
ぼ
と
し
て
、
俳
優
の
森
本
レ
オ
氏
（
二
○
〇
二
）
か
ら
“
異
文
化
交
流
”
と
い
う
こ
と
ぼ
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
躍
っ
た
が
、
N
O
V
A
の
C
M
は
森
本
氏
の
発
言
よ
り
も
二
年
以
上
も
前
に
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
後
、
“
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ぼ
が
改
め
て
登
場
し
て
く
る
の
は
、
二
〇
〇
二
年
に
放
映
さ
れ
た
、
や
は
り
N
O
V
A
の
C
M
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
あ
る
。
次
の
映
像
7
～
9
は
、
二
〇
〇
二
年
に
放
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
映像7
綜
　
讐
映像8
映像9
　
画
面
に
白
抜
き
の
文
字
で
言
語
名
（
例
、
「
英
語
を
話
す
」
、
「
イ
タ
リ
ア
語
を
話
す
」
、
「
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
す
し
）
が
表
示
さ
れ
る
（
映
像
7
参
照
）
。
ネ
イ
テ
ィ
ブ
か
？
と
思
え
る
ほ
ど
流
暢
な
英
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
等
が
聞
こ
え
て
く
る
。
画
面
に
そ
の
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
人
物
が
映
し
出
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
日
本
人
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
映
像
8
参
照
）
。
ま
た
逆
に
、
日
本
人
が
話
し
て
い
る
の
か
と
思
え
る
ほ
ど
流
暢
な
日
本
語
が
聞
こ
え
て
く
る
。
実
は
、
話
し
て
い
た
の
は
外
国
人
だ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
C
M
に
は
大
阪
を
本
拠
地
と
し
て
い
る
企
業
ら
し
く
オ
チ
が
つ
い
て
い
る
。
最
後
に
、
非
常
に
流
暢
な
関
西
弁
が
聞
こ
え
て
く
る
。
実
は
、
話
し
て
い
た
の
は
20第12圃椙山フォーラム
宇
宙
人
だ
っ
た
と
い
う
設
定
で
あ
る
（
映
像
9
参
照
）
。
そ
し
て
、
こ
の
C
M
の
最
後
に
登
場
し
て
く
る
宇
宙
人
が
、
次
の
よ
う
な
決
め
セ
リ
フ
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
二
例
だ
け
紹
介
す
る
。
　
「
い
や
、
ホ
ン
マ
ね
、
オ
レ
み
た
い
な
オ
ッ
サ
ン
が
こ
ん
な
こ
と
話
す
の
も
何
か
変
や
ね
ん
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
い
い
よ
ね
。
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ち
ゅ
う
の
か
な
。
人
は
見
か
け
と
チ
ャ
イ
ま
っ
せ
。
（
傍
線
は
著
者
記
す
）
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
顔
と
コ
ト
バ
編
」
（
N
O
V
A
、
二
〇
〇
二
）
　
「
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ち
ゅ
う
の
は
、
お
ん
な
じ
星
の
上
で
生
き
て
い
る
喜
び
を
分
か
ち
合
お
う
ち
ゅ
う
こ
と
や
で
。
ギ
ャ
グ
ち
ゃ
う
で
。
お
互
い
を
認
め
合
お
う
や
。
（
傍
線
は
著
者
記
す
ご
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
顔
と
コ
ト
バ
編
」
（
N
O
V
A
、
二
〇
〇
二
）
　
こ
れ
ら
の
C
M
の
お
か
げ
で
、
“
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ば
は
広
く
一
般
に
浸
透
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
C
M
が
「
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
？
し
と
い
う
も
っ
と
も
基
本
的
な
命
題
に
対
し
て
正
確
に
答
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
、
ま
さ
に
、
聴
視
者
と
正
し
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
否
で
あ
る
。
聴
視
者
の
多
く
が
、
「
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
B
英
会
話
や
外
国
語
で
の
会
話
力
」
と
い
う
印
象
で
と
ら
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
外
国
語
の
運
用
力
や
会
話
力
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
逆
を
い
え
ぼ
、
外
国
語
の
運
用
力
や
外
国
語
で
の
会
話
力
が
あ
れ
ぼ
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
問
題
を
克
服
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
次
節
で
は
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
場
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
　
二
、
二
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
場
一
事
例
紹
介
－
　
本
節
で
は
、
著
者
の
講
座
で
使
用
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
V
T
R
教
材
、
あ
る
い
は
テ
レ
ビ
C
M
の
中
か
ら
抜
粋
し
た
三
つ
の
事
例
を
紹
介
し
、
こ
う
し
た
事
例
か
ら
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
外
国
語
運
用
能
力
だ
け
の
問
題
で
あ
る
の
か
？
と
い
う
点
を
検
証
す
る
。
ま
た
、
研
究
対
象
と
し
て
の
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
焦
点
を
あ
て
、
ど
の
よ
う
な
切
り
口
か
ら
研
究
す
る
も
の
な
の
か
を
提
示
す
る
。
二
、
二
、
一
、
事
例
［
1
ζ
鳳
δ
（
卜
」
O
O
一
）
よ
り
一
　
　
↓
露
ω
凶
ω
夢
の
層
①
ω
℃
○
詳
鋤
。
鴎
○
謬
Φ
○
｛
ヨ
団
ω
貯
鋤
①
募
ρ
○
夢
霞
芝
δ
Φ
ρ
焦
げ
①
　
h
ε
Φ
葺
曽
国
嵩
ひ
q
賦
ω
戸
ぞ
び
○
げ
飴
創
鵬
○
嵩
①
8
ぎ
鉱
○
嵩
①
ω
鐵
8
覧
餌
摸
欝
Φ
Φ
ω
　
鳥
瓢
二
言
ひ
q
ぴ
2
ω
⊆
ヨ
ヨ
①
細
く
鋤
。
讐
圃
○
δ
一
↓
Φ
餌
。
げ
Φ
鴬
↓
Φ
目
上
①
ぴ
○
を
《
o
虹
覧
鋤
導
Φ
q
欝
①
Φ
ω
ぎ
酎
q
O
降
①
ω
雷
・
ω
三
廻
の
導
“
8
げ
Φ
駅
頭
○
欝
Φ
ω
幣
㈹
○
＜
2
嵩
ヨ
①
簿
●
：
↓
Φ
9
ゆ
。
げ
Φ
コ
囚
①
節
ρ
H
霧
箱
Φ
◎
喝
○
瓢
9
Q
げ
○
簿
夢
Φ
鍾
①
⑦
ρ
づ
○
け
夢
Φ
H
亭
　
　
　
　
　
鉱
。
降
Φ
ω
冨
⇔
ひ
q
O
＜
2
降
心
①
⇔
け
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竃
霞
○
る
0
8
”
蒔
）
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事
例
一
は
、
霞
霞
○
（
じ
。
O
O
一
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
霞
舞
○
氏
は
六
歳
か
ら
約
二
十
年
に
わ
た
り
海
外
で
生
活
し
、
教
育
を
受
け
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
国
際
（
的
）
人
（
間
）
が
日
本
に
戻
り
、
日
本
の
生
活
に
再
適
応
す
る
中
で
出
会
っ
た
様
々
な
困
難
や
誤
解
を
紹
介
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
国
際
基
督
教
大
学
付
属
高
等
学
校
で
教
鞭
を
執
り
、
同
時
に
帰
国
生
に
対
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
慶
鷹
義
塾
大
学
や
国
際
基
督
教
大
学
大
学
院
な
ど
で
も
教
鞭
を
執
っ
て
お
り
、
事
例
一
も
そ
う
し
た
経
験
の
中
で
出
会
っ
た
出
来
事
の
一
つ
で
あ
る
。
　
こ
の
事
例
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
英
語
力
の
問
題
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
否
で
あ
る
。
本
文
中
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
学
生
は
、
．
、
○
夢
Φ
づ
書
ω
⑦
ρ
a
房
暁
ξ
Φ
簿
ヨ
図
旨
ひ
q
一
δ
げ
、
．
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
が
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
歪
み
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
こ
の
日
本
人
の
発
話
を
日
本
語
で
考
え
て
み
て
も
ら
い
た
い
。
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
語
で
の
や
り
取
り
と
し
て
考
え
た
場
合
、
あ
ま
り
違
和
感
の
な
い
発
話
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
竃
霞
○
氏
に
は
何
か
お
か
し
い
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
異
文
化
間
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
難
し
さ
が
あ
り
、
そ
こ
に
焦
点
を
あ
て
解
明
し
て
い
く
の
が
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
な
の
で
あ
る
。
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
視
点
か
ら
視
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
次
の
事
例
は
、
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
出
典
は
、
佐
川
急
便
E
コ
レ
ク
ト
（
二
〇
〇
三
）
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
C
M
で
は
、
佐
川
急
便
の
ド
ラ
イ
バ
ー
（
D
）
と
荷
物
の
受
取
主
で
あ
る
外
国
人
（
F
）
と
の
問
で
、
次
の
よ
う
な
会
話
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
D
㍉
佐
川
急
便
で
す
。
E
コ
レ
ク
ト
で
お
申
し
込
み
の
商
品
で
す
の
で
、
カ
ー
ド
で
お
支
払
い
い
た
だ
け
ま
す
。
L
（
受
取
主
が
日
本
人
で
な
い
と
わ
か
っ
た
瞬
間
、
冷
や
汗
が
…
…
）
F
「
…
…
（
無
声
亘
」
（一
C
に
冷
や
汗
が
出
始
め
る
）
D
「
え
～
、
リ
ボ
払
い
、
一
括
払
い
、
分
割
払
い
が
で
き
ま
す
。
」
F
「
…
…
（
無
讐
口
ご
（
ま
す
ま
す
冷
や
汗
が
出
て
く
る
）
D
「
ア
～
、
リ
ボ
…
…
、
リ
ボ
払
い
、
P
A
Y
ね
。
O
K
。
」
（
日
本
語
が
完
全
に
変
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
）
F
「
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
リ
ボ
払
い
で
お
願
い
し
ま
す
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
ッ
コ
内
は
著
者
記
す
）
　
　
「
キ
ン
チ
ョ
ー
し
て
ま
す
」
（
佐
川
急
便
E
コ
レ
ク
ト
、
二
〇
〇
三
）
二
、
二
、
二
、
事
例
二
一
「
キ
ン
チ
ョ
ー
し
て
ま
す
」
（
佐
川
急
便
E
コ
レ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
卜
、
二
〇
〇
三
）
1
日
々
何
気
な
く
視
流
し
て
し
ま
っ
て
い
る
C
M
の
な
か
に
も
異
文
化
コ
ミ
ュ
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い
つ
も
の
よ
う
に
宅
急
便
の
配
達
を
す
る
ド
ラ
イ
バ
ー
。
と
こ
ろ
が
配
達
先
で
玄
関
先
に
で
て
き
た
の
は
、
肌
の
色
は
や
や
浅
黒
く
、
髪
型
は
ア
フ
ロ
ヘ
ア
で
口
ひ
げ
を
た
く
わ
え
た
見
る
か
ら
に
外
国
人
（
映
像
1
0
参
照
）
。
そ
の
ド
ラ
イ
バ
ー
は
急
に
弱
腰
に
な
っ
て
、
冷
や
汗
を
か
き
な
が
ら
英
語
（
カ
タ
カ
ナ
）
交
じ
り
の
し
ど
ろ
も
ど
ろ
の
日
本
語
と
な
っ
て
し
ま
う
（
映
像
1
1
参
照
）
。
す
る
と
、
そ
の
外
国
人
は
流
暢
な
日
本
語
で
、
「
よ
く
わ
か
り
ま
す
…
…
し
と
、
そ
の
ド
ラ
イ
バ
ー
に
こ
れ
ま
で
の
や
り
取
り
は
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
個
人
的
に
、
非
常
に
よ
く
で
き
た
C
M
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
C
M
の
タ
イ
ト
ル
は
「
キ
ン
チ
ョ
ー
し
て
ま
す
」
で
あ
る
。
非
常
に
う
ま
い
タ
イ
ト
ル
付
け
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
C
M
は
、
日
本
人
の
多
く
が
共
感
を
持
っ
て
見
た
も
の
と
思
う
。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
ド
ラ
イ
バ
ー
は
こ
ん
な
に
も
キ
ン
チ
ョ
ー
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
ぼ
の
問
題
か
？
否
で
あ
る
。
両
者
の
問
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
ぼ
は
日
本
語
だ
け
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
ド
ラ
イ
バ
ー
が
狼
狽
し
て
し
ま
っ
た
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
、
事
例
一
同
様
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
場
と
し
て
焦
点
を
あ
て
分
析
す
る
対
象
と
な
り
得
る
場
面
で
あ
る
。
　
二
、
二
、
三
、
事
例
三
－
響
学
生
寮
は
だ
れ
の
た
め
し
（
監
修
久
米
昭
元
、
神
　
　
　
　
　
　
　
田
外
語
大
学
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
、
一
九
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
九
三
）
一
　
最
後
は
、
神
田
外
語
大
学
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
用
の
視
聴
覚
教
材
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
V
T
R
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
郭
さ
ん
は
中
国
か
ら
経
営
学
を
勉
強
し
に
日
本
に
や
っ
て
き
た
大
学
院
生
。
現
在
、
博
士
課
程
に
在
籍
し
、
博
士
論
文
を
執
筆
中
で
あ
る
。
留
学
生
で
あ
る
た
め
、
そ
の
大
学
に
あ
る
留
学
生
会
館
で
二
ヵ
年
生
活
し
て
い
た
。
し
か
し
、
留
学
生
会
館
に
留
ま
れ
る
の
は
二
年
間
で
あ
る
た
め
、
そ
の
後
は
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
間
の
ア
パ
ー
ト
な
ど
も
探
し
た
が
、
外
国
人
で
あ
る
た
め
保
証
人
な
ど
の
問
題
か
ら
な
か
な
か
部
屋
を
貸
し
て
も
ら
え
な
い
。
そ
ん
な
時
、
郭
さ
ん
の
日
本
人
の
友
人
か
ら
日
本
人
用
の
学
生
寮
に
一
室
空
き
が
あ
る
と
い
う
話
を
聞
く
。
早
速
、
学
生
課
で
学
生
寮
に
入
ら
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
交
渉
を
す
る
の
で
あ
る
が
…
…
と
い
う
話
で
あ
る
。
　
学
生
寮
は
あ
く
ま
で
も
日
本
人
学
生
の
た
め
も
の
で
、
留
学
生
は
入
寮
で
き
な
い
と
主
張
す
る
学
生
課
（
映
像
1
3
参
照
）
。
そ
れ
に
対
し
て
、
留
学
生
も
こ
の
大
学
の
学
生
で
あ
る
、
ゆ
え
に
寮
に
入
る
権
利
が
あ
る
と
主
張
す
る
郭
さ
ん
。
規
則
は
規
則
と
し
て
郭
さ
ん
の
入
寮
希
望
を
断
ろ
う
と
す
る
学
生
課
に
対
し
て
、
部
屋
が
空
い
て
い
る
の
に
使
わ
な
い
の
は
合
理
的
で
な
い
と
い
う
郭
さ
ん
コミュニケーション研究の視点23
幽
響
　
　
　
　
　
欝
映
轟
瓢
　
　
　
　
写
影
軽
糊
　
　
や
　
　
　
　
　
　
ま
寒
い
し
鍵
　
驚
樗
，
．
．
轟
　
　
　
　
憲
欝
撫
露
映像15
（
映
像
1
4
参
照
）
。
ど
こ
ま
で
も
か
み
合
わ
な
い
議
論
の
末
、
学
生
課
の
そ
れ
な
り
の
立
場
に
あ
る
人
物
が
現
れ
、
（
映
像
1
5
参
照
）
各
部
署
に
問
い
合
わ
せ
て
翌
週
そ
の
結
果
を
郭
さ
ん
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
ビ
デ
オ
は
終
了
す
る
。
　
こ
こ
に
登
場
す
る
郭
さ
ん
は
中
国
人
で
あ
る
が
、
使
用
し
て
い
る
言
語
は
日
本
語
で
あ
る
。
ま
た
、
学
生
課
窓
口
の
人
た
ち
が
使
用
し
て
い
る
言
語
も
も
ち
ろ
ん
日
本
語
で
あ
る
。
こ
と
ぼ
の
平
等
性
の
観
点
か
ら
い
え
ぼ
、
明
ら
か
に
郭
さ
ん
の
方
が
不
利
な
立
場
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
交
渉
の
流
れ
は
明
ら
か
に
郭
さ
ん
に
主
導
権
が
あ
り
、
ぐ
い
ぐ
い
と
押
し
込
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
学
生
課
側
の
日
本
人
職
員
の
議
論
は
上
滑
り
な
も
の
と
な
り
、
空
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
　
ま
た
、
客
観
的
に
見
た
時
、
日
本
人
が
こ
う
し
た
場
面
、
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
郭
さ
ん
の
よ
う
に
こ
こ
ま
で
固
執
す
る
議
論
の
展
開
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
翌
週
、
郭
さ
ん
が
学
生
課
の
窓
口
で
聞
く
こ
と
に
な
る
結
果
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
日
本
人
に
は
相
当
程
度
予
測
が
つ
く
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
郭
さ
ん
は
期
待
を
持
っ
て
、
そ
の
翌
週
学
生
課
の
窓
口
に
来
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
に
は
そ
こ
ま
で
予
測
が
つ
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
郭
さ
ん
に
は
そ
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
点
こ
そ
が
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
視
点
な
の
で
あ
る
。
　
本
節
で
は
、
三
例
に
わ
た
り
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
場
を
指
摘
、
概
観
し
て
き
た
が
、
各
例
と
も
、
あ
え
て
そ
の
解
答
と
も
い
え
る
視
点
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
（
そ
の
ヒ
ン
ト
と
も
い
え
る
鍵
概
念
は
、
「
お
わ
り
に
」
で
提
示
す
る
）
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
を
ど
の
観
点
か
ら
ど
う
視
る
か
、
ど
う
分
析
す
る
か
、
そ
れ
こ
そ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
多
様
性
で
あ
り
、
読
者
ひ
と
り
一
人
に
そ
の
問
題
点
の
切
り
出
し
方
を
お
任
せ
し
、
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
そ
れ
が
本
稿
の
目
的
で
も
あ
る
。
お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
？
し
と
問
題
提
起
を
行
い
、
そ
の
過
程
で
得
た
知
見
を
も
と
に
、
近
年
非
常
に
良
く
耳
に
し
、
市
民
権
を
得
た
と
も
思
わ
れ
る
”
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
持
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
お
よ
び
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
と
は
ど
の
よ
う
な
場
面
に
焦
点
を
あ
て
調
査
研
究
を
す
る
も
の
な
の
か
を
考
え
る
機
会
を
提
示
し
た
。
　
概
し
て
、
“
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
は
”
話
す
こ
と
”
や
“
し
ゃ
べ
る
こ
と
”
が
連
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
本
当
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
”
話
す
こ
と
”
や
“
し
ゃ
べ
る
こ
と
”
ぽ
か
り
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
概
観
す
る
た
め
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
M
S
N
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
新
聞
記
事
を
過
去
一
ケ
月
間
（
二
〇
〇
三
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に
わ
た
り
検
索
し
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
“
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ぼ
が
使
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
代
表
的
な
記
事
を
三
本
採
り
上
げ
た
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
は
、
“
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ぼ
の
持
つ
意
味
の
広
範
囲
さ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
と
ぼ
以
外
（
非
言
語
）
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
の
例
と
し
て
、
現
在
も
放
映
さ
れ
て
い
る
公
共
広
告
機
構
の
C
M
を
紹
介
し
た
。
こ
の
C
M
は
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
非
言
語
合
図
（
⇒
O
欝
く
Φ
吋
び
鋤
｝
　
○
離
①
ω
）
の
持
つ
力
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
　
次
に
、
「
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
？
」
を
考
え
る
た
め
に
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
場
面
を
三
例
提
示
し
た
。
一
つ
は
著
者
の
講
座
で
使
っ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
の
中
か
ら
、
一
つ
は
テ
レ
ビ
C
M
か
ら
、
そ
し
て
最
後
に
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
用
に
作
ら
れ
た
ビ
デ
オ
の
中
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
を
使
っ
た
。
一
例
目
は
、
一
見
こ
と
ば
の
問
題
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
実
は
会
話
に
お
け
る
論
旨
展
開
の
し
か
た
の
相
違
を
採
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
二
例
目
の
C
M
も
、
一
見
こ
と
ぼ
の
問
題
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
各
文
化
内
で
規
定
さ
れ
て
い
る
会
話
構
成
に
付
随
す
る
ル
ー
ル
の
違
い
と
、
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
人
間
の
先
入
観
（
陵
Φ
甘
9
8
）
の
問
題
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
最
後
に
提
示
し
た
ビ
デ
オ
は
、
中
国
人
と
日
本
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
場
面
で
あ
る
が
、
日
本
語
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
“
外
国
語
の
で
き
な
い
人
に
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
無
縁
”
と
い
う
概
念
を
覆
す
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
国
内
で
日
本
語
だ
け
を
使
用
し
て
い
る
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
も
、
文
化
背
景
の
異
な
る
者
同
士
が
接
触
す
る
場
面
で
は
、
こ
う
し
た
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
場
面
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
“
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ぼ
の
定
義
や
「
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
？
」
を
考
え
て
み
た
。
し
か
し
、
“
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ぼ
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
「
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
？
」
と
定
義
づ
け
す
る
こ
と
は
、
本
稿
で
紹
介
し
て
き
た
事
例
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
な
切
り
口
か
ら
視
る
か
に
よ
り
実
に
様
々
な
定
義
が
可
能
で
あ
り
、
包
括
す
る
こ
と
な
ど
無
理
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
U
き
。
①
卿
ぴ
鷲
ω
○
賢
（
6
①
㎝
）
は
一
二
六
の
定
義
を
示
し
、
そ
の
多
様
さ
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
岡
部
（
一
九
八
七
）
は
、
U
磐
。
Φ
卿
じ
霞
ω
○
づ
（
お
象
）
の
示
し
た
定
義
を
四
つ
に
分
類
し
、
深
田
（
一
九
九
八
、
一
九
九
九
）
は
塚
本
（
一
九
八
五
）
の
定
義
を
も
と
に
十
五
に
分
類
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
包
括
的
な
定
義
を
示
す
に
は
到
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
持
つ
意
味
は
広
く
、
そ
の
と
ら
え
方
は
人
に
よ
り
千
差
万
別
と
い
え
る
。
　
今
回
、
こ
う
し
た
事
例
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
日
常
生
活
を
少
し
意
識
し
て
見
つ
め
直
し
て
み
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
や
あ
り
方
が
見
え
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
近
年
、
“
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
”
と
い
う
こ
と
ば
も
す
っ
か
り
耳
に
馴
染
ん
で
き
た
が
、
C
M
に
あ
る
よ
う
に
、
英
語
や
そ
の
他
の
外
国
語
の
運
用
力
や
会
話
力
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま
た
、
英
語
や
そ
の
他
の
外
国
語
の
運
用
力
や
会
話
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
外
国
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
円
滑
に
い
く
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
側
面
が
異
文
化
コ
ミ
ュ
コミュニケーション研究の視点25
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
U
（
イ
コ
ー
ル
）
の
形
で
と
ら
え
て
は
い
た
だ
き
た
く
な
い
気
が
す
る
。
　
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
　
国
際
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
異
文
化
・
対
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
注
（
1
）
　
本
稿
は
、
二
〇
〇
三
年
十
二
月
十
三
日
に
行
わ
れ
た
『
椙
山
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
で
口
　
　
頭
発
表
し
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
お
よ
び
本
稿
で
使
用
し
た
C
M
　
　
に
つ
い
て
は
、
飯
石
崇
博
氏
（
社
団
法
人
公
共
広
告
…
機
構
東
京
事
務
局
）
、
落
合
麻
美
　
　
氏
（
東
京
博
報
堂
）
、
加
藤
桜
氏
（
佐
川
急
便
京
都
本
社
広
報
室
）
、
倉
辺
喜
之
氏
（
N
　
　
O
V
A
社
長
室
）
（
五
十
音
順
）
の
各
氏
に
多
大
な
る
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
　
　
V
T
R
映
像
の
デ
ジ
タ
ル
処
理
に
関
し
て
は
名
古
屋
大
学
大
学
院
人
間
情
報
学
研
究
　
　
科
入
部
百
合
単
帯
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
深
く
感
謝
の
意
を
示
し
た
い
。
（
2
）
　
著
者
講
座
「
英
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
」
の
中
で
受
講
者
（
六
十
八
名
）
　
　
に
臨
監
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
四
十
人
（
六
十
五
％
強
）
の
回
答
に
“
会
話
”
“
し
ゃ
べ
　
　
る
”
”
話
す
”
“
こ
と
ば
”
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
含
ま
れ
て
い
た
。
他
に
は
、
”
人
と
　
　
人
と
を
つ
な
ぐ
も
の
”
”
生
き
て
い
く
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
”
と
い
う
回
答
も
　
　
あ
っ
た
。
（
3
）
　
前
出
と
同
様
。
こ
の
調
査
も
前
出
の
調
査
と
同
一
田
（
二
〇
〇
三
年
十
月
九
日
実
　
　
施
）
に
行
っ
て
い
る
。
学
生
の
回
答
の
ほ
と
ん
ど
が
”
話
の
う
ま
い
人
”
“
よ
く
し
や
　
　
べ
る
人
”
”
司
会
の
上
手
な
人
”
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
　
　
る
人
物
で
は
、
例
え
ば
、
明
石
家
さ
ん
ま
、
み
の
も
ん
た
、
久
米
宏
、
タ
モ
リ
、
古
　
　
舘
伊
知
郎
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
（
4
）
　
本
C
M
は
、
二
〇
〇
三
年
七
月
よ
り
約
一
年
間
（
一
ヶ
月
程
度
の
ズ
レ
が
生
じ
る
　
　
可
能
性
あ
り
）
に
わ
た
り
放
映
予
定
（
公
共
広
告
機
構
下
京
事
務
局
）
。
二
〇
〇
四
年
　
　
三
月
現
在
も
放
映
中
。
（
5
）
　
本
C
M
は
三
パ
タ
ー
ン
作
ら
れ
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
か
ら
同
年
十
月
ま
で
放
映
さ
　
　
れ
て
い
た
（
N
O
V
A
広
報
部
）
。
本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
の
一
パ
タ
ー
ン
を
掲
載
し
　
　
た
。
（
6
）
　
本
C
M
は
、
七
パ
タ
ー
ン
作
ら
れ
、
二
〇
〇
二
年
一
月
か
ら
放
映
さ
れ
て
い
る
（
N
　
　
O
V
A
広
報
部
）
。
二
〇
〇
四
年
三
月
現
在
も
放
映
中
。
本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
の
一
　
　
パ
タ
ー
ン
を
掲
載
し
た
。
（
7
）
　
本
C
M
は
、
二
〇
〇
三
年
七
月
四
日
か
ら
同
年
十
月
七
日
ま
で
放
映
さ
れ
て
い
た
　
　
（
佐
川
急
便
本
社
広
報
部
）
。
（
8
）
　
本
V
T
R
は
、
神
田
外
語
大
学
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
が
異
文
化
　
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
の
た
め
に
、
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
一
九
九
二
年
　
　
度
か
ら
一
九
九
六
年
度
に
か
け
＝
疋
間
隔
で
制
作
し
て
き
た
も
の
の
中
の
一
本
で
あ
　
　
る
（
久
米
、
二
〇
〇
〇
）
。
引
用
文
献
岡
部
選
一
（
一
九
八
七
）
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
礎
概
念
」
古
田
曉
監
修
『
異
文
化
　
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
…
新
・
国
際
人
へ
の
条
件
駈
℃
P
一
望
ω
。
・
圓
有
斐
閣
「
顔
と
コ
ト
バ
議
し
（
二
〇
〇
二
）
N
O
V
A
（
制
作
東
北
新
社
）
「
学
生
寮
は
誰
の
た
め
紘
（
一
九
九
三
）
監
修
久
米
昭
元
、
神
田
外
語
大
学
異
文
化
コ
　
　
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
制
作
「
技
師
と
医
師
に
意
思
疎
通
不
足
1
1
弘
前
病
院
の
放
射
線
事
故
で
報
告
一
検
討
委
」
（
二
〇
　
　
〇
三
年
十
一
月
十
日
）
薬
事
通
信
社
、
窪
8
H
＼
＼
毒
≦
≦
』
笹
・
o
o
奪
＼
「
キ
ン
チ
ョ
ー
し
て
ま
す
し
（
二
〇
〇
三
）
E
コ
レ
ク
ト
　
佐
川
急
便
（
制
作
ダ
ン
ス
　
　
ノ
ッ
ト
ア
ク
ト
）
「
久
保
ド
ラ
ゴ
ン
ゴ
ー
ル
ニ
発
！
　
待
望
の
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
誕
生
」
（
二
〇
〇
三
年
十
二
　
　
月
五
日
）
サ
ン
ス
ポ
、
導
ε
”
＼
＼
≦
芝
を
あ
餌
二
ω
℃
O
b
O
彗
＼
二
℃
弓
①
野
重
言
一
久
米
昭
元
（
二
〇
〇
〇
）
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
用
ビ
デ
オ
の
開
発
と
そ
の
　
　
効
果
…
文
化
対
照
法
を
中
心
に
1
兜
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
第
十
二
号
　
　
－
非
鷺
口
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
特
集
号
…
臨
O
や
目
G
。
山
ω
ρ
神
田
外
語
大
学
異
文
化
コ
　
　
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
「
」
O
C
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
C
M
」
（
二
〇
〇
〇
）
N
O
V
A
（
制
作
東
北
新
社
）
「
選
手
と
交
流
図
る
と
、
ダ
イ
エ
ー
球
団
会
長
が
就
任
会
見
篇
（
二
〇
〇
三
年
十
二
月
五
26第12回　椙山フォーラム
　
　
日
）
網
○
竃
H
¢
国
○
客
止
2
閏
、
算
8
昌
＼
＼
≦
≦
≦
k
O
難
ぽ
ユ
．
o
O
な
＼
「
抱
き
し
め
る
、
と
い
う
会
話
し
（
二
〇
〇
三
）
公
共
広
省
機
構
（
企
画
・
制
作
東
京
博
　
　
報
堂
）
、
簿
8
一
＼
＼
≦
慈
≦
・
鋤
鳥
δ
b
肖
な
＼
塚
本
三
夫
（
一
九
八
五
）
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
と
構
造
し
青
井
和
夫
（
監
修
）
　
　
佐
藤
毅
（
編
）
噸
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
社
会
学
臨
（
ラ
イ
ブ
ラ
リ
社
会
学
七
）
薯
’
∵
　
　
腿
○
。
砺
サ
イ
エ
ン
ス
社
深
田
博
巳
（
一
九
九
八
）
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
礎
」
『
イ
ン
タ
ー
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
　
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ー
対
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
心
理
学
一
』
℃
や
∵
H
さ
。
畠
北
　
　
大
路
書
房
深
田
博
己
（
一
九
九
九
）
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
心
理
学
の
構
築
に
向
け
て
」
『
コ
ミ
ュ
　
　
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
心
理
学
一
心
理
学
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
へ
の
招
待
一
』
薯
．
　
　
一
∴
メ
北
大
路
書
房
森
本
レ
オ
（
二
Q
O
二
）
森
本
レ
オ
、
不
倫
疑
惑
に
噂
異
文
化
交
流
で
す
」
…
二
十
代
の
　
　
画
家
志
望
の
女
性
と
交
際
発
覚
一
『
Z
A
K
Z
A
K
駈
二
〇
〇
二
年
四
月
二
十
五
日
　
　
簿
8
“
＼
＼
≦
薯
≦
鑓
醤
鑓
舛
o
O
な
＼
砂
8
＼
マ
ト
。
O
O
P
鍵
＼
圷
。
け
ト
。
O
O
N
O
お
α
8
。
簿
ヨ
一
〇
鋤
g
ρ
男
鴇
．
×
．
律
ピ
鍵
ω
○
登
○
獅
（
お
器
）
‘
ω
○
露
①
留
甑
筥
賦
。
器
○
｛
8
簿
諺
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8
甲
　
　
α
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鐸
　
寒
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§
§
ミ
ご
謎
⑭
　
ミ
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魯
遮
　
8
ミ
ミ
黛
ミ
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ご
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ミ
8
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①
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ミ
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§
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禽
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N
ミ
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の
ぎ
忘
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℃
．
ω
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駆
ω
●
↓
○
ズ
《
『
ω
①
管
δ
o
．
を
讐
N
置
≦
搾
互
℃
↓
じ
ご
窓
く
魯
“
｝
．
鵠
G
欝
冨
。
冨
O
P
O
。
O
．
（
目
⑩
雪
）
●
憲
軸
辱
謹
ミ
ミ
賊
塗
　
　
駄
謡
黛
ミ
犠
誌
8
ミ
ミ
ミ
§
ら
ミ
ざ
§
2
Φ
≦
緒
○
蒔
一
ぐ
く
。
名
’
窯
○
箕
○
謬
俸
O
O
影
℃
鋤
昌
ざ
（
日
本
語
の
文
献
資
料
は
五
十
音
順
に
、
英
文
の
文
献
資
料
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
掲
　
　
載
）
映
像
4
～
映
像
6
「
」
O
C
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
C
M
」
（
二
〇
〇
〇
）
N
O
V
A
（
制
作
東
　
　
北
新
社
）
映
像
7
～
映
像
9
「
顔
と
コ
ト
バ
編
㎏
（
二
〇
〇
二
）
N
O
V
A
（
制
作
東
北
新
社
）
映
像
1
0
～
映
像
1
2
「
キ
ン
チ
ョ
ー
し
て
ま
す
」
（
二
〇
〇
三
）
E
コ
レ
ク
ト
　
佐
川
急
便
　
　
（
制
作
ダ
ン
ス
ノ
ッ
ト
ア
ク
ト
）
映
像
！
3
～
映
像
1
5
警
学
生
寮
は
誰
の
た
め
し
（
一
九
九
三
）
監
修
久
米
昭
元
、
神
田
外
語
　
　
大
学
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
制
作
引
用
映
像
一
覧
映
像
1
～
映
像
3
「
抱
き
し
め
る
、
と
い
う
会
話
」
（
二
〇
〇
三
）
　
　
画
・
制
作
東
京
博
報
堂
）
、
算
8
一
＼
＼
≦
奢
≦
蜘
阜
○
○
戦
な
＼
公
共
広
告
機
構
（
企
